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PARTE OFICIAL 
O R D E N E S 
AÜairaerio de ia G u e r r » 
Subsecretaría 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R V I C I O D E O T R O S M I N I S -
T E R I O S 
Excrao. S r . : N o m b r a d o para prestar 
servicio en el C u e r p o de Segur idad en 
la provincia de Al icante , el capitán de 
I N F A N T E R I A .D. E d u a r d o Rubio F u -
nes, disponible f o r z o s o en la pr imera di-
visión, he resuelto quede el interesado 
en la situación de. " A l servicio de otros 
Ministerios", en las condiciones que de-
termina el art ículo séptimo del decreto 
de 7 de septiembre último (D. O . nú-
mero 207) y a fecto para fines de docu-
mentación al Centro de M o v i l i z a c i ó n y 
Reserva núm. 6. 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y c\imp'limiento. Madrid , 19 de 
marzo de 1936. 
MASQUMJCT 
Señor General de la pr imera división 
orgánica. 
Señores General de la tercera división 
orgánica e Interventor central de Gue-
E x c m o . S r . : N o m i b r a d o para p r e s -
tar servic io en el C u e r n o de S e g u r i -
!lad. en la S e c c i ó n de S e r v ' c i o s Inca-
les H P r o f t e n i e n l - e •^ e T N F A N T E -
RI.A n . Tn^i-'.; de P-qrln Grnnprin, del 
Gruño d" F u f r z a s R e c a l a r e s I n d í g e -
nas de C e u t a n ú m . he r e s u e l t o nue-
(le e' pn 1-1 si'tiior.'ón ríe " Al 
servi-'o ríe o t r o s M i n i s t e r i o s " , en las 
«onrliriotips nnf d e t e r m i n a el a '-t íeu'o 
sépf 'mn ripi d e c r e t o de T d° s e n t i e m -
bre iV'-'m- CD. O . n ú m . y a fec-
to pi—• p.ip,; rij, d n r u m e n t a r i ó n , al 
batallón C - ' z a d o r e s Serrol lr , n ú m . S. 
•Lo c o m u n i c o a V . E . p a r a su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
19 d e m a r z o de 193,6. 
M.^ SQUEi-K'! 
S e ñ o r Jefe S u p e r i o r de las- F u e r z a s 
M i l i t a r e s de ( M a r r u e c o s . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r c e n t r a l de G u e r r a . 
Exorno. S r . : D-'SiP'Uesto que el tenien-
te de I N F A N T E R I A D . M a t e o Riera 
Es íandel l , " A l servicio de otros Minis-
ter ios" en el Cuenpa. de Seguridad en 
lai provimcia de Barcelona, pase a con-
tinuar sus servicios a .la de P a l m a de 
Mal lorca , he resuellto quede el citado 
oficial! en la misma situación y a f e c t o 
para fines de docuoiientación ail regi-
miento P a l m a núm. 28. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumipilimienito. Madrid, 16 de 
m a r z o de 1936. 
MASQUELET 
Señores General! de la cuarta división 
orgánica y Comandante Mi l i tar de 
Baleares. 
S e ñ o r Interverntor central de Guerra. 
ExKmo. S r . : Dispuesto por la D i r e c -
ción general de Seguridad, que el te-
n ' e n t e ' d e I N T E N D E N C I A que presta 
se-v 'c io en la Jeifatuira de los Servic ios 
de ' Intendencia de esas Islas D'. Manuel 
T.-ménez Pcdeimonte. pase destinad^-'^al 
Cuerpo de Seguridad en la p r o v i n e ^ de 
B a r c e l o n a : he resueilto que el mencio-
nado oficiail pase a la situación d e ' " A i 
servicio de otros M i n ' s t e r - o s " quedan-
do a f e c t o para ef<?cito.s de documenta-
ción a;! Centro de Moviil-zación y reser-
va núm.. 7 (Banceícna). a tenor de lo 
di-smue-'^ ito en el ar t í tu 'o sépt-m? del de-
creto de 7 de septiembre último ( D I A -
R I O O F I C I . ^ L núm. 207"). 
Tx> comunico a K. pare, rs cono-
c-m'ento y curafpiimiento Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
Vi AsnT'Tn FT 
c;.of;r,- A f ' i t a r de BoilpTrps 
Opne--'! de la cuarta división 
r I n t ' - v d i t o r c e n t r a l de 
r . , 1 — n . 
A P T O S P A R A A S C E N S O " " ^ 
C i r c u l a r . E x c m o . S r . : H e r e s u e l í o 
d e c l a r a r a p t o s p a r a e l a s c e n s o , c u a n é o 
por a n t i g ü e d a d les c o r r e s p o n d a , a I06 
v e t e r i n a r i o s s e g u n d o s del C u e r p o é e 
S A N I D A D M I L I T A R , c o m p r e r . * -
d o s en la s i g u i e n t e r e l a c i ó n , pur re-
unir las c o n d i c i o n e s r e g l a m e n t a r ! » . 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i 4 , 
17 de m a r z o de 1936. 
l ÍASQCUUr 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D . J o s é M o p t e s P é r e z . 
D . E n r i q u e S a n g ü e s a L o b e r a . 
D . R a f a e l M o r e n o E s c a m i l l a . 
D . T i m o t e o O r t i z N a v a r r o . 
D . E m i l i o M u r o E s t e b a n . 
D . P r i m i t i v o S a r m i e n t o R a n i o « . 
D . A n t o n i o B e r g u a J o r d á n . 
D . L i c i n i o G i l s a n z M o n j a s . 
D . A n t o n i o T o m á s S a l d a ñ a . 
D . A n d r é s D e l g a d o í M a c h i m b a r r e a a . 
D . J o s é B e n g o a B e r g e r o n . 
D . A b u n d i o A n a n t N i e t o . 
D'. I s i d r o G ó m e z del C a m ' p o R a m í r t c . 
D . Jjseé- S u á r e z R a i a n a l . 
D . M a n u e l Píí-iíSfe Tí-onzález. 
D . B a r t o l o m é C a l d e n t e y C a r e r o . 
D . P a t r o c i n i o . ^ o l i n e r o D e l g a d o . 
D . F r a n c i s c o f^tn-pos N a v a r r o . 
D . B e r n a r d i n o M a r t f t i M o n t a ñ é s . 
D-. J e r ó n i m o - G o n z á l e z de la P u e n t e . 
D . R a m ó n R o y o M u r r i a . 
D . M i g u e l M o n s e r r a t Riero. 
D . A n g e l A l f o n s o L ó p e z . 
D : P e d r o (Martín M a r a s a . 
D . Vale 'nt ín C a l v o C e r m e ñ o . 
D . I s i d o r o C e r e z o A b a d . 
D . M a r c e l i n o L ó p e z Q u e l l e s . 
D . J o s é S á n c h e z M é n d e z . 
D. E u l o g i o S á n c h e z L l a r e n a . 
D . J o s é S a n c h o B á z i r u e z . 
D . A n i c e t o L a g u í a P a l o t n a r . 
D . V i c e n t e S a l t o S a l t o . 
D . C a r l o s P é r e z G a r c í a . 
M a d r i d . 17 de m a r z o de 1 9 3 6 . — í l a s -
nuelet . 
. A S C E N S O F ? 
'•xrrrn c - . He't'>nid'^ a b-en rí^sp»-
• .-ipjo para e! ?.sct«f 
-O 
&20 21 d-e marzo ds 1936 D . O. núni. 68 
y conferir el superior inmediato, con !a 
antigüedad de esta fecha, al alférez de 
.comiílemcnto de I N f E N D E N C I A . 
afecto a la Com,pañía de dicho Cuerpo 
en Baleares, D. jV/sc Estarás Saivá, por 
reunir lias condiciones, del articulr.. 456 
del reigilameinto para ejecución de la v ^ 
gente ley de Reclutamiento y- reemplazo 
del Ejército. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cunNplimiento. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General Comandante Militar de 
Baleares'. 
Señor Interventor central de Guerra. 
A S I O I C I A C I O I N P A R A H U E R F A -
N O S D E O Í F I C Í I A L I I O A O ' D E L 
A R M A D E I N F A N T E R I A 
Circular. Exictno.. Sr . : Visto el es-
crito del Generall Presidente de la As<> 
ciación para' Huárfiaflos de la oficiali-
dad del Arma, de I N F A N T E R I A de 3 
del actual, he resuelto autorizarla para, 
que se reúnan en esta capita;l, él día 18 
,de mayo próximo y en ei! locail que en 
este Etepartamento ocuipa dicha entidad, 
ios reipresentatitís y consejeros de la 
misma, en las. condiciones a que hace 
referencia la circuíair de 13 de albril de 
19313 (D. O. núm. Sg')', a cuyo fin los 
Generales de la® divisáoi-kes orgánicas, 
Coir.andamtes M-litares de Baleares y 
Canarias y Jefe Superioir de las Fuer-
zas Aíillitares de Marruecos', quedan fa-
cultados para exipediir los. correspondier-
tes paisaipiortes por cuenta d©l Estado, 
sin derecho a dietas. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cuimiplimiento: Madrid, 17 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
C A R G O S 
Excmo. Sr . : De conformidad con lo 
dispuesto en la circular de 3 de septiem-
bre de 1031 (D. O. núm. IQ8"). he re-
suelto que el comandante de C A B A L L E -
R I A D. Domin<io Castresana Aíontero. 
destinaHo a la Escuela Central de T iro 
del Eiérrito, por orden de 14 del actual 
(D. O. núm. 64), desempeñe el carpo de 
secretario de la Junta facultativa de su 
Arma, sin periuicio de su destino de 
plantilla, .cesando en dicho cometido el 
teniente roronel D. Enrinue Albacete 
lí'fendicuti, que lo derempeñaba hasta la 
ferh?, no obstante su ascenso y situa-
ción. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
marzo de 1936. 
MASyUFl.RT 
Señor General dt la primera riivi?ión 
orgánica. 
Señores General Presidente de la Junta 
facultativa del Arma de CabuUen'.i y 
General Director de la Escu',-la Ce;.-
iral de T iro del Ejército. 
. C O M I S I O N E S 
Exorno. Sr . : H e resuelto, a los efec-
tos del artícullo séiptimo del Reglamento 
de dietas aprobado por deireto de 18' 
de junio de 1924 (C. L. ními. 283), que 
la ccanisión dell servic'o concedida a 
los suboficiaSeis, de A R T I L L E R I A que, 
desempeñan el cargo de secretarios de 
causas en Asturias, y que a continua-
ción se relacionan, les sea prorrogada 
por el tiempo estrictamente irtdisipensa-
ble para el total cumplimiento de la mi-
sión que les fué encomendada. 
L o comun'co a V . E. para su conoci-
mient.í y cumiplimientq. Madirid, 18 de 
marzo'de 1936. 
M A S Ü U E U V 
Señor' General! de ía octava división or-
gánica. 
Señores^.GeneraJes de ila tercera, quin-
ta y séptima divisiones orgánicas e In 
terventor central de Guerra. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Briijada 
D. Patricio Gómez Sanz. 
Sargentos 
D. Diainieil Reig de Deo. 
" A n g e l Y a g ü e Ar.rúé. 
" Francisco Santos Igflesia. 
" Fraflicisco Reig- Sastre. 
" An-ton'o Grijallbe Diez. 
" Gregorio Valero: Bulgaz. 
Madrid. 18 de marzo de 1936.'—'Mas 
quelet. 
D E S T I N O S 
Exmio. Sr . : Vista h instancia pro-
•iiov'da iM>r el coirríindante de I N F A X -
T E R T A ' D. Luis Alonso Orduña. d.»' 
regimiento Otum'ba núm.' 7, soJicitandc^ 
=e deie si'i efecto su dest'Tio al m's.mo 
V se le adjudique el de Gusdaílajara nú-
".lero 13. conferido éste aJ de igua.l em-
pleo D. Eraili Torres Iglesias, con. de-
recho preferente, amibos por la misma 
orden de .70 de enero dell corriente año 
("D. O. núm. 26). por entender que ha-
h'éndose cub'erto en. la propuesta del 
re'^etido enero dos vacantes et). el regi-
miento T a r i f a núm. 4. de guarnic'ón 
en Allicante, donde se hallaba destinado 
eil jefe últimamente citadc', tan solo pa-
ra las mi?.m.".s podia invocar el 
d',. prefertii.-:-.'-; teñienilo en cuenta fi¡e 
istos beneficios Ii- fueron recon^c'-ác; ai 
ron;r;(id?.n.te Torrt s, i;er razón 
llar.íe ocupando dest'no pcrtcr,;:-' ;.' _ a 
i<;s Cuí..'.-,.^ í'el Se-rvick i - K;;ía-;--, ., :,-
yor; ¿'cxia br'gada del Arriia (A!'-in-
t:). cuya baja en mismo^ r.o i; .-.lia 
¡í iar.v.; mientras nó ocurriera y de-
jara de concursar vacante de sU cnip'.eo 
en Cuerpo armado en el pun;o . su' 
"e.-i;d-i':ii.'ia y que Ilegido este > mojiKuto 
y producirse al profv: tiempo . .::-
cante en eil regimiento GuadaJaj"-; hú-
mero 13, suibsisitente el dereclio cx ire-
io ejc '^ió para este df-í'i:,; ai 
v'rtrrd de .Ij dis,pue=.to en ci arti.nik 
-•:-xtri d-jl decreU; de 26 de febrero de 
V íi'- d ; 10 ¿ i junio dsl mismo afio 
(D. O. núms. 49 y 134), he resuelto (i.-b-
estimar la petición del recurrente p.r 
,no proceder la rectificación solicit-da. 
L o comunico a V . E. para su COIK-
cimicnto y cumpümiiento. M.adrid. líi de 
marzo de 1936. 
MASQUEI.ET 
Señor General de la tercera división 
ongánica. 
Excmo. Sr. Vista la instancia for-
mulaidai por el auxiJiar principal dei 
Cuerpo Auxi l iar de Intendencia, con 
destin en la Subsecretaría de este Mi-
•fiisterio, D. Matías García Aíaestro, en 
súiplca de que se le conceda !a vacante 
deií Hosipiiail Militar de Madrid Cara-
bancheil, que le fué 'adjudicada al de 
primera clase del mismo Cuerpo dan 
Julio Ruiz Scha;cht, por orden circular 
de 30 de enero último (D. O. núm. 26), 
alegando tener más derecho para ocu-
•parla en atención ai que ajsá lo dete mi-
nan las órdenes circulares de anuncios 
de vacantes meiisuailes que se hacen y 
las de 8 de mayo y 17 de agesto de 
1933 (iD. O. núms. 107 y 195); he re-
suelto, de acuerdo con lo informado por 
Aisesoríai, desestimar d'cha petic'ón por 
carecer de derecho a lo que sollicita, en 
atención a que, precisamente, dichas ór-
denes y sobre todo la últimamente ci-
tada y la de 6 de febrero del mismo 
(D. O. número 32), disponen en forma 
terminante cómo se han de cubrir !os 
destiíi'^s peculiares de esta Corporación 
y es lo que ha servido de norma, siem-, 
pre para estos caisos. 
Ix) comun'co a V . E. para su cono-
cimiento' y cumpilimiento. Madrid, 16 de 
marz-o'de 1936. 
MASQUT.t.FT 
Señor Subsecretario de 'este Departa-
mento. 
D I S P O N I B L E S 
Exicmo. S r . : Conforme con lo 
citado por el coma'ndarte rré/ '^-ri 
Cuonpo. de S A N I D A D MILTTA'R <I'n 
Mariano Graíño Noríega, con destino en 
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tercer Grupo de la primera Coman-
dai'xia de dicho Cuerpo, he resuelto con-
cfderle el pase a la situación de dispo-
nible voluntario, por tener cumplida la 
permainencia en su actual destino y ex is-
tir íxcedeí i t í en la escala de su empleo, 
con a/reglo al art iculo cuarto d ; .la or-
den circuiar de 7 de scipt.embre de ig35 
(D. O. n í m i 207); fijando' "su residen-
cia e¡ii Vallaidoilid. 
cüanunico a V . E. para su concici-
miento y cumipiümiento. M:adrid, 17 de 
marzo de 1936. 
. M A S Q U E L E T 
Señor General de la séptima- división 
orgánica. 
Señor Interventor centrail de Guerra. 
Excmo. S r . : H e resuelto que el ca-
pitán de I N F A N T E R I A D. J u a n P e ñ a 
Penal ver, que h a causado b a j a .en el 
Cuerpo de Seguridad, con destino en 
Madrid, cese en la situación de " A l ser-
vicio de otrbs M i n i s t e r i o s " , quedando en 
la de diíponible forzoso en esa división, 
en las condiciones que determina cí ar-
tículo tercero del decreto de 7 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 207). 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madr id , 19 de 
marzo ck 1936. 
MASaVELET 
Señor General de la pr imera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. S r . : Dispuesta por la D i r e c -
ción generan de Segur idad la b a j a en 
el CueriM de Seguridad, por convenien-
cias del servicio, del capitán de I N -
T E N D E N C I A D. Lu-:s S a n t i a g o S á n -
chez. que estaba destinado en la pro-
vincia de Cáceires; he resuelto que el 
referido capitán cese en la situación- de 
" A l servicio de otros Miniisiterios" y 
pase a la de disponible forzoso en dicha 
div'sión hasta que le corresponda ser 
colocado, a tenor de l o dispuesto en el 
decreto de 7 de septie.mfore ultimo ( D I A -
RIO O F I C I A L núm. 207). 
Lo comiunico a V . E . para su cono-
cvmieiito y cumplimiento. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MASQUBLET 
Señar General de la séptima división 
orgánica. 
Señor Interventor centra] de Guerra. 
Excmo. S r . : H e resuelto que el íe-
mente de I N F A N T E R I A D. Doroteo 
Vázquez Neches, que ha causado b a j a 
en el Cuerpo de Seguridad, con destino 
en Barcelona, cese en la situación de 
" A l servicio de otros M i n i s t e r i o s " , que-
dando en la de disponible forzoso en la 
primera división, en las condiciones que 
determina el artículo tercero del decre-
to de 7 de septiembre último O . nú-
mero 207). 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madr-.cl, 10 de 
m a r z o de 193Ó. 
ZVLASQUEJ.HI 
S e ñ o r General de la cuarta división or-
gánica. 
Señores General de la pr imera aivisión 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
I D I I S T I N T I V O S 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
conceder el distintivo especial de Ifni a! 
sargento de I N F A N T E R I A , con des-
tino en el regimiento AJmansa núm. 18, 
D . S a n t i a g o Coilcm,a Canto y cabo to-
p ó g r a f o del Equipo de la c c t a v a divi-
sión orgánica, a fec to a 3a Sección T o -
pográfica de la misima, V i c t o r i a n o A r -
ccs Cancela, por estar comprendidos en 
el decreto de 2 de octubre últ imo ( D I A -
RIO O F I C I A L núm. 329). 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17 de 
mairzo de 1936. 
M A S Q U E L M 
S e ñ o r . . . 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
conceder el distintivo especial de Ifni, al 
personal comprendido en la siguiente re-
lación, que da principio con el kaid de 
pr imera H a d i B e n E l H a c h M a i m ó n y 
termina con el sargento M o h a m e d Ben 
Had-du Sal-lemi, por estar comprendidoí 
en el decreto d^ e' 2 de octubre último 
(D. O. Tiiúm. 229). 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid , 17 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
KaíH de primera, H a d i Ben E l H a c h 
Maimón, M e h a z n í a A r m a d a . 
Initérprete, Si, M o h a m e d B e n K a d d u r 
B e n A m a r , Zona deil Protectorado'. 
Sargyitio^, Mo'ha,nKd B e n H a d - d u Sal -
lein-», batallón Zapadores Marruecos . 
Madrid , 17 de m a r z o de 1 9 3 6 . — M a s -
quellet. • 
L I C E N C I A S 
E x c m o . S r . : Accediendo a lo solici-
tado por ell capitán' deil A r m a de I N -
G E N I E R O S D. Roge l io B u g a l l o O r o z -
co, C'On desitino en ' el regimiento de 
Trans'misiones, he resueltoi concederle 
un mes de liioencia, por asiintos propios, 
p a r a Franicia, Suiza e Inglaterra , en las 
condiciones prevenidas en las instruc-
cionles de 5 de j u n i o de 1905 y órdenes 
de 5 de m a y o de 192:7, 27 de junio y 
9 de sieptiembre d e 1931 '(C. L . núme-
ros' l o i , 221, 411 y 68x, respectivamen-
te), estándole prohibido el uso de unii-
i o n n e en el terr i torio de Suiza. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16 de 
ni.'irzo de 19316. 
iLiáUUKl.ET 
Señor General de la primera división 
c f g á n i c a . 
Señor I'iit-i.'rv«r.tor central de G u e r r a . 
O F I C I A L I D A D D E C O M P L E -
• M E N T O ' 
E x c m o . S r . : H e resueJto acceder a lo 
soilicitad;: por e:i capitán y a l f é r e z de 
comipÉein-jfnto de INFui^NTiERI A don 
Javier de Castro Calzado, a'fecto al Cen-
tro de M o v i l i z a c i ó n y reserva núm. i 
y D. José Gallando Sevi l lano, a f e c t o al 
núm. 4 y concederles la continuación en 
el servic io hasta cumplir la edad seña-
lada para el retiro forzoso a tos de su 
respectivo empleo, con a r r e g l o a lo dis-
puesto en la orden circular de 5 de ju-
lio de. 1922 (C. L . núm. 247^ 
L-j comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumiplliraienito. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MASUUELET 
Señares Generales de la primera y se-
, g u a d a divisiones orgánicas. 
Circular. Exorno. S r . : H e resneltc 
promoa'er al empileo de capitán de com-
plemento de I N T E N D E N C I A , al aoi-
x i l i a r prinicipal del Cuerpo A u x i l i a r de 
Intendencia D . Nemesio Gut iérrez L ó -
pez, destinado en el Depósi to de Inten-
dencia del Ri f , por reunir las condicio-
nes regllamentarias, con arregllo a l o 
dispuesto en la ley de 29 de j u n i o de 
igii'S (C. L . núim. 489), en -el que de-
berá disfrutar l a ant igüedad de 12 de 
diciembre último. 
L o comunico a V . E. p a r a s'U cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MASQUEI-ET 
S e ñ o r . . . 
P R A C T I C A S . 
E x c m o . S r . : Visita 1?. instancia pro-
movida por el a l f é r e z de c c m p k m e n t o 
del A r m a ' de I N G E N I E R O S D. José 
V i l l a b a s o M u r g a , afecto, al regimiento 
de Zapadorés Minadores, en súplica de 
que se le conceda cesar en las práct icas 
que se hal la ef-ectuaindo, según orden de 
17 de junio de 1935 (D. O. núm. 1 4 0 ) ; ' 
he resuelto acceder a lo sol icitado por 
el Ínteres,ado. 
L : . comunicó a y . E. paca su cono-
c'mientp y cumplimiento. Madrid , 16 de 
m a r z o de 1936. 
MAÍOUEJ-ET 
Señor General de . la . pr imera división 
orgánica . , ; i 
Ííae 21 de m a r z o de 1936 D . O . a.úm. 6« 
I x c m o . S í . : V i s t a la instancia pro-
nwvidaj por el al£éa-ez de comipdemento 
de I N T E N D E N T A , a f e c t o al cuarto 
<irt»po divisiotiario d« T r o p a s de dicho 
Cuerpo, D . José F e l í u Capara, en sú-
liijca de que se le conceda e f e c t u a r las 
firácticas reg-lamenitarias para su aácen-
9* al emii)lko superior inmiediaito, ^ he re-
sualto aí^cedfer a l o soliditado con arre-
alto a lo dispues.to en di articulo 456 
dgil vigente reglajinento para aplicación 
de la ley de Reclutamiento y reemplazo 
át í E jérc i to . 
L o comunico a V . E . ipara su cono-
oiciiento y cumi)llfmiento.' Ma4r id , 16 de 
mfcfBo de 1936. 
AÍASQtJEI,ET 
S«fior Gencrail de la cuarta división or-
gánica. 
P R O C E S A D O S 
I x c m o . S r . : iHe resuelto, como con-
secuencia del escrito de esa Jefatura de 
focha 12 del corriente mes, que el sar-
gento del G r u p o R e g u l a r e s de Lavache 
número 4, iMohamed B e n í i lohamed, nú-
mero 377, pase a la situación de procesado 
con residencia en esa plaza con arreg lo 
ai art ículo noveno del decreto de 7 de 
saptiembre de 1935 ( D . O. núm. 307), 
causando alta y b a j a en la p r ó x i m a re-
vista de Comisario. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. iMadri.!, 19 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET' 
S e S o r Jefe Superior de las F u e r z a s iVIi-
litares de iMarruecos. 
Señor L i terventor central do Guerra. 
E x c m o . S r . : iEe resuelto, con:o con-
secuencia del escrito de esa Comandan-
cia de fecha 10 del actual, que el sar-
gento del regimiento Infantería Canarias 
número 11 iD. F r a n c i s c o Rodrit íuez íJr-
tiz, pase a la situación de procesado, 
con residencia en e.'-a plaza, con a r r e g l o 
al art ículo noveno del decreto de- 7 de 
septiembre de 1935 (D. O. núm. 207), 
causando alta y b a j a en la p r ó x i m a re-
vista de Comisario. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. .Víadrid, 19 de 
marzo de 1936. 
Señor Comandante Aíihi.r.-
Sañor Interventor ce¡i';i;il 
' Canal ias 
E x c m o . S r . : H e resue l to , c o m o 
gonse-cuencia del e s c r i t o de esa d 'v i -
s i ó n de f e c h a 28 de f e b r e r o ú l t i m o , 
que e! s a r g e n t o del r e g i m i e n t o In'' 
f anter ía Z a r a g o z a n ú m . 12, D . G e r -
m á n S á n c h e z B r o n c a n o . -nase a la si-
tuación dé procesado, con residencia 
en la m i s m a , c o n a . r e g . o al ar t í cu lo 
n o v e n o del d e c r e t o de 7 de s e p t i e m -
bre de i93'5 (D- O . n ú m . 207),, cau-
s a n d o a l ta y b a j a en la p r ó x i m a r e -
v is ta de ComisaTÍo. 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . iMadrid, 
19 de m a r z o de 1936. 
ÍKÍASOUELET 
S e ñ o r Genexall de la o c t a v a d iv is ión 
orgánica". 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r c e n t r a l de G u e r r a . 
R E S E R V A 
E x c m o . S r . : P o r c u m p l i r en es ta 
f e c h a la e d a d r e g l a m e n t a r i a , he re-
s u e l t o q u e p a s e a s i t u a c i ó n de r e s e r v a , 
con a r r e g l o a lo d i s p u e s t o en ¡a ley 
de 29 de j u n i o de 1918 ( C . L . n ú m e -
r o I Ó Q L el c o r o n e l del A r m a de C A -
B A L L E R I A D . J o s é T a r r a s a E n t r a m -
basa-guas, con d e s t i n o en e s t e M i n i s -
ter io , en c u y a s i t u a c i ó n d i s f r u t a r á el 
h a b e r m e n s u a l de 975 p e s e t a s , m á s 
100 q u e l e c o r r e s p o n d e n c o m o p e n -
sionis'ta de la O i x l e n de S a n H e r m e -
n e g i l d o , que p e r c i b i r á a part ir de pri-
m e r o de aibril p r ó x i m o , por la D e l e g a -
c i ó n de H a c i e n d a de V a l e n t í a , p o r 
l i jar su • r e s i d e n c i a en d i c h a capita l , 
s e g ú n d i s p o n e la ley de 21 d e oc tubrey 
de 1931 y d e c r e t o de 27 de n o v i e m b r e 
del m i s m o a ñ o ; q u e d a n d o a f e c t o al 
C e n t r o de M o v i ' l i z a c i ó n y R e s e r v a n ú -
m e r o 5. 
L o comun-i'co a V . E . p a r a su co-
rtocimiento y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
10 de m a r z o de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r S u b s e c r e t a r i o de este M i n i s -
ter io . 
S-eñores G e n e r a l e s de í a s p r i m e r a y 
t e r c e r a d iv i s iones o r g á n i c a s e In-
t e r v e n t o r c e n t r a l de G u e r r a . 
E x c m o . S r . : H e resuelto pare a la 
situación de reserva, por haber cumpli-
do la edad reglaimenitairia para ello, el 
cía 13 del actual , con a r r e g l o a lo dis-
puc-s-to en la ley de 29 de junio de 19:8 
(C. L. núm. 169), el caipitán del A r m a 
de I N G E N I E R O S , D . Francisco D o -
mínguez Santana, c o n destine, en el 
Gruipo autónomo m i x t o de Zapadores y 
T e l é g r a f o s núm-. 3, en cuya atuaciói i 
dis.frutará el haiber' mensual de 625 pe-
setas, más So pesetas c o m o pensionista 
de la O r d e n de S a n Hertneneg' ldo, que 
per(;¿'.rá a partir de primero de j b r i l 
próximo, por la Dielejración de Hacien-
da de la provincia de T e n e r i f e : quedan-
do afecto al C e n t r o de Movi l izac ión y 
reserva núm. 9 por fija.r su residencia 
e<i Zara.goza. 
L o comunico a V . E. para: su cono-
cimiento y cuniiplimiieinto. Madr id , 16 de 
m a r z o de 1936. 
MASgUELE'l 
S e ñ o r Comandaiiite Mil i tar de Canarias. 
Señores Generall de la quinta división 
o r g á n i c a ^e Interventor c e n t r a l d« 
G u e r r a . 
SUPERNUiMERARJOS 
ExKmo. S r . : Accediendo a lo solici-
tado por el capitán de A R T I L L E R J A 
D. Fernando T a s s a r a Buiza , destinada 
en el Centro de Movi l i zac ión y reserva 
núm. 14, he resuelto concederle el past 
a s i t u K Í ó n de superniumerario sin suel-
do, con residencia en la segunda divi-
sión orgánica, con arreglo al artículo 
octavo dell decreto de 7 de septiembre 
último, (íC. L . núm. 577). 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimÍOTto y cumplimiienito. Madrid , 16 de 
m a r z o de 1936. 
KUSQUELEI 
Señores Genierales de la s í g u n d a y sép: 
itima divisiones-orgánica-s. 
Señor Initerventor central de Guerra. 
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
\ A N T I C I P Í O S D E P A G A S 
\ 
C i r c u l a r . E x c m o . S r . : A l o b j e t o de 
i;ecopilar en un s o l o c u e r p o de doc-
tr ina, sin m o d i f i c a c i ó n a l g u n a funda-
m e n t a l , t o d a .a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e so-
bre a n t i c i p o de p a g a s , He r e s u e l t o que 
en lo s u c e s i v o la c o n c e s i ó n de tal 
b e n e f i c i o y las o p e r a c i o n e s de conta-
bi l idad y r e i n t e g r o que lae mismas 
p r o d u z c a n , se a j u s t e n a las r e g l a s si-
g u i e n t e s : 
A r t í c u l o Dependencias encargadas 
de. la coniabüiaación derivada de antici-
pos de payas.—La contabil idad derivada 
de los anticipos de tres o cuatro pagas 
h e c h o s al p e r s o n a l m i l i t a r que tenga 
d e r e c h o á este benef ic io , s_e l l e v a r á en 
este M i n i s t e r i o ( I n t e n d e n c i a Central) , 
P a g a d u r í a C e n t r a l , P a g a d u r í a s Milita-
res d i v i s i o n a r i a s , de B a l e a r e s y Ca-
nar ias y la d e A f r i c a . D e conformi-
dad c é n le d i s p u e s t o en la o r d e n circu-
lar de 27 de j u n i o de J9314 ( D . O . nú-
m e r o 146), las S u b p a g a d u r í a s o De-
e g a c i o n e s a c t u a r á n c o m o d e l e g a d a s de 
las P a g a d u r í a s M i l i t a r e s de Haberes 
c o r r e s p o n d i e n t e s a q u i e n e s rendirán 
c u e n t a de los f o n d o s que distribuyan 
o perc iban, y de e l la r e c i b i r á n las ór-
denes o p o r t u n a s s o b r e los p a g o s , des-
cue i i tos y r e i n t e g r o s que d e b a n efec-
tuar en su r e p r e s e n t a c i ó n . 
L o s a n t i c i p o s de u n a o dos pangas 
s ó l o p r o d u c i r á n e f e c t o s c o n t a b l e s en 
la c o n t a b i l i d a d inter iqr de los Cuer-
pos o D e p e n d e n c i a s que c u e n t e n con 
f o n d o s p a r a es'ta a t e n c i ó n , s a l v o los 
c a s o s en que a l g u n a p a r t i d a se <1<-
£). O . 21 de m a r z o de 1936 
clare fallida, en cuyo caso correspon 
derá a este Minister io (Intendencia 
Central), realizar las operaciones pr 
cisas para reiintegrar el descubierto i 
Cuerpo o Dependencia que hubiera 
hecho el anticipo y formal izar el gas 
to con c a r g o al correspondiente ca 
pítulo y art ículo del presupuesto. 
Art. 2." Derecho a disfrutar pagas 
de anticipo.—Tienen derecho a que se 
les conceda anticipo d^ ^ una a cuatro 
paigas, los Generales, jefes, oficiales, 
suboficiales 7 asimilados del E jérc i to , 
incluso lois fokalas y oficiales m o r o s 
de las tropas indígenas españolas, así 
coimo los sargentos de Invál idos, ca-
bos que cobren sueldo de sargento, 
intérpretes y e l personal de los Cuer-
pos Auxi l iares Subalternos y político-
militares, siempre que uno® y otro= 
se encuentren en situación -de acti.vo 
y perciban sus haberes con c a r g o al 
presupuesto de Guerra. A los sargen-
tos moros y clases de tropa indígenas 
casados podrá concederse ha^ta dos 
pagas de anticipo, s iendo de cuenta 
del fondo de material del C u e r p o en 
que S 'irvan, los descubiertos que pu-
dieran dejar los interesados al ser 
baja definitiva. 
L'os beneficios de esta disposición 
no alcanzan, pues, a los' en s i tuación 
de reserva, supernumerarios, retirados 
y destinados " A l servic io de otros 
Ministeriois o del P r o t e c t o r a d o " . 
No se concederán licencias por 
asuntos propios ni el pase a situación, 
de supernumerario o .reemplazo v o 
luntario, a quienes estén sujetos a 
descuentos por anticipos de pagas. En 
el informe Hiarginal de las instancias 
que a dicho efecto se cursen, se hará 
constar e x p r e s a m e n t e que ios solici 
tantas no sufren retención ail'guna jefe del Cuerpo o C e n t r o podrá 
tal concepto: 
Durante La tramitación de las ci-
tadas instancias no podrán concederse 
a aquéllos pagas de anticipo. 
wArt. 3.° Condiciones para disfrutarlas. 
Para la concesión de p a g a s de anti-
cipo es- indispensaible: 
Que se soliciten para cubrir aten-
ciones famiiliares, de.bidamente justifi-
cadas y de carácter extraordinario. 
Que los solicitantes no estén, suje 
tos a descuento judicial o gubernat ivo 
por deudas, anticipos de pagas u otras 
causas. -
Que hayan transcurrido seis meses 
como mínimo desde la fecha en que 
verificaron el últ imo reintegro por el 
concepto de pagas anticipadas. 
. En casos de excepcional y niuy 
justificada necesidad, el General Sub-
secretario, el jefe 'del E s t a d o M a v o r 
Central, el Direc tor general de A e r o -
náutica. los Genérale.^ de las divi'sio-
" f g a n i c a í . Comandantes Militares 
5 ' .ai .ares y Cana.ria,s y Jefe Supe-
:«or de las Fuerzas Mil i tares de M a -
rruecos, podrán conceder el anticipo 
" " a paga ai p-srsonal que a ello 
derecho, aunque se encuentre 
sujeto a descuento por deudas o anti-
tendrá ?ste concepto 
todos los demás no judiciales', a efec 
tos de su reintegro. 
Pueden también concederse hasta 
cuatro pagas de anticipo,- c o m o m á 
ximo, a los je fes y oficiales que pre 
via justi f icación de carecer de recur 
sos, los necesiten para l levar a cabo 
inventos científicos, publ icación de 
obras o t rabajos j ' construcción, de 
modelos que tengan aplicación díTecta 
o inmediata al servic io de Guerra, de-
biendo en este caso informar sobre 
el particular y n ú m e r o de pagas que 
se con.:iáeren precisas el Centro T é c -
nico r Junta F a c u l t a t i v a a que afecte 
el invento, publ icación o trabajo. 
E n 'las instancias solicitando anti-
cipos de pagas, expresarán los intere-
sados .as causas excepcionales en que 
fundamenten su petición, acompañan-
do los datos suficientes a justificarla. 
L o s primeros je fes de C u e r p o y de-
m á s a quienes en cada casp corres-
ponda la tramitación de estas instan-
cias, procurarán coimproibar los datos 
de referencia, informando, cuando se 
trate de dos a cuatro pangas de aiiti-
ci'po, por las noticias que tengan o 
adquieran sobre ¡a situación del soli-
citante, s¡ consideran que la petición 
es digna de .ser atendida. 
j«Art. Forma de solicitar pagas an-
ticipadas y trámites a seguir hasta su 
concesión.—El anticipo de una paga se 
solicitará del je fe del Cuerpo, Centro 
o EstaMecimiento en que el interesado 
preste servicio, mediante oficio' que 
Se decretará para inforine al M a y o r 
o [efe T e "la' P a g a d u r í a Militar de H a -
beres a los efectos del artículo" ter-
cero,. just i f icando que el solicitante no 
sufre retención que impida acceder a 
su petición y que ésta es atendible 
carácter de p'-eferencia sobre 
ordenar se sat is faga el anticipo y de 
no disponer de C a j a o de M e t á l i c o 
en la misma, acudirá según corres-
ponda al Subsecretar io de este Minis-
terio, General! de la división. C o m a n -
dante Militar de Baleares ' o Canarias 
o Jefe Supef ior de las F u e r z a s Mil i-
tares de Marruecos , en ruego de q-ue 
designe un Cuerpo que lo efectúe. 
El anticipo de dos pagas se so'lrcitará 
por instancia dirigida al Subsecretar io 
de este Ministerio por quienes per-
ten-.zcái: a la .'\di;iini.stTaciün Central , 
jefe del E s t a d o M a y o r Central pol-
los destinados en este Centro, del 
Director de -Aeronáutica por los que 
pertenezcan a este Servicio, y de? co-
rrespondiente General de 'la división, 
Comandante Mil i tar de B a l e a r e s o 
Canarias o Jefe Superior de las F u e r -
za.? Militares de , Marruecos, por los 
destinados en Cuerpos armados o A d -
ministración regional o estén en si-
tuación de disponibles o reemplazo. 
L a instancia se remitirá de o f i d o 
al jefe del Cuerpo, Centro o Estable-
cimiento a que pertenez'ca el solici-
tante, o directamente aü Comandante 
Militar de !a plaza en ¡a que resida, 
si se encuentra de disponible o re-
emplazo. L o s jefes citados decretarán 
eil oficio con la instancia al M a y o r 
o je fe de !a P a g a d u r í a y a la v ista 
de los imformes de éstos, redactarán 
el marginal dando curso a la soíicitud. 
L a s -Autoridades militares primera-
mente citadas, si lo consideran i)erti-
nente y sujeto a derecho, autorizarán 
la conces ión y el anticipo de los fon-
dos por un Cuerpo que de ellas de-
penda. 
ILa concesión de anticipo de tres o 
cuatro pagas se solicitará en fo^ma 
análoga a la indicada anteriormente, 
pero medíante instancia que será de-
bidamente informada, dirigida a mi 
autoridad, a quien únicamente com-
pete en es,te caso dictar rescrtución, 
que se comunicará a la autoridad mi-
litar que diera curso a la instancia 
y si es favora'Me a la Intendencia 
Central, a los efectos de cons ignac ión 
de fondos a la P a g a d u r í a d« H a b e r e s 
que deba hacer el anticipo. 
E n esto Ministerio (Intendencia Cen-
tral) se l levará cuenta al crédi to que 
para esta clase de anticipos figure en Pre-
supuesto así como un registro de peti-
ciones donde se sentarán las que se re-
ciban por orden de entrada en el Nego-
ciado correspondiente, efectuándose las 
concesiones seg-ún les créditos d'sponi-
bles y por cá orden de prioridad que 
acus^ e:l registro. 
L a cuantía de los anticiipos se regu-
lará por el itniporte Ilíquido del sueldo 
según pres'uipuesto, dieC. solicitante, no 
siendo acutr/ulalble a aquéS para estos 
efectos los devengos .por qu'nqtjenics, 
crucies ibonificaciones de residencia, et-
cétera. 
N o se hará ninguna ccmcesíón si en 
los infonmes marginailes de los oficios o 
instancias no se expresa concretamen-
te el derecho a la misma, por llenarse 
1-s requisitos indi:ados en el articule 
'er.'rcTO. 
.\rt. 5.° Cuantía mensjwl de ¡os des-
umtos que deben practicarse.—Los an-
t.c-pM de- una o dos ^ g » se reinte-
grarán a razón de la séptima parte del 
sueldo líquido que según Presupues-
to perciba el interesado; en k s de tres 
o cuatro pagas, di desctieDto niírnsu-al 
será la cuarta pairte del sudldo también 
líquido, no siendo tampoco, po,r consi-
guiente, acumutelMes a estos ef tctos los 
quinquenios, pensiones de cruces, boni-
ficaciones de residencia, giratificaciones, 
etcétera.' 
,Si ailgi'm funcionario mi]¡,fc,r sujeto 
a descuento por anitjcipr de pagas-, pa-
sara^ pcf ^orden judicial o gubernativa 
a s!tu.a,ción en que dcviengiie i r f n o r 
sueldo, sólo fe le descontará' un sépti-
mo o la cuarta parte, según correspon-
da, del sueldo h'qu'do que entonces 3e 
corresponda pe'rcibir, pero si a'l volver 
ta activo ce le reconociese el derecho al 
cobro de las diferencias de sueldo entre 
una y otra situación, se -le deducirá, 
al hacerle efccivos los atrasos, la pa.r-
te que liaya dejado de descontársele. 
.A los prctces.ados que devenguen me-
dio. sueldo, se les descontará como, má-
xmio la diferemcia entre cil cuarto y el 
tercio del sueldo íntegro en activo, se-
gún presupuesto, conforme determina la 
orden, circular de 3 de ^ o s t o de 3923 
(C. L. núm. 290). 
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Quedarán en susipenso 'losi descuentos 
a quienes por estar sufr iendo el correc-
t ivo de susipecsión de e m p k o y sueildo, 
o c o m o comiprendidos en él a'-tíeu'.o 130 
d d R;g11aiménto de la Revista de Comi-
sario, disfruten sólo del tercio íntegro 
dí-l suefido de actividad. 
Cuando el interesado esté sujeto al 
desicuento judicial de 'la quinta parte 
. de su suelidci y después, en virtud de 
ant!ciipo de una pa'ga, deiba ser some-
tido a descuento gubernativo, se le des^ 
coíitará en total la cuarta parte de su 
suí ído, cualquiera que sea la cuantía 
de la deuda gubernativa, aplicando la 
quinta parte del su í ído paira continuar 
pagando l a retención juidicial, y el res-
to, o sea la di ferencia entre la quinta 
y la cuarta parte, se aplicará al abono 
de la gubernativa. 
Si por deuda gubeirnativa está suje-
t o e!l imteresado al deiscuetíto • de la 
sépt ima parte de su sueldo y por acuer-
d o poatei'ioir, díibe quedar sometido' a 
díisicuento judiciafl cuando procedía, se k 
descontará en total la quinta parte del 
sueldo y se le continuará apicar ido la 
sié(P¡ti.ma parte al aibono' de la deuda g u -
bernativa. y la di ferencia entre la séip-
t ima y l a quinta parte, a la judicial. 
Si el descuenlt'O gubernat ivo es de la 
cuerta parto del suelido' y c o n fecha 
posterior, se acuerdan otros judiciales 
o de cualquier o t r o orden, cün arreg lo 
a la ley de 29 de j u l i o de 1906, queda-
rán éstos en susipenso para seir descon-
taidos en sw día por el orden que pre-
viene eil artícullo cuarto de la citada ley. 
Lias retenciones gubernat ivas se'rán si-
mulltáneas. a todos los casos que por su 
cuanitía, sean ccmipati'blesi entre sí. 
L A los eíectOfS; e^presaldlois anterior-
nuento, no se consideirará-n como des-
cuento. las retenciones judicialles que pa-
r a p a g o de alimentos suifrain los intere-
sados, bieai entendido que éstos, en to-
dos I0.S casos, hain de percibir en mano, 
c o m o mínimo, el tercio líquido de su 
sueldo de presupueslto. 
A r t . 6.° Forma de practicar ¡os des-
cuentos y reintegros.—El primer des-
cuento se hará en la paga corrésjwndiente 
al mes en que se recibió el anticipo y los 
demás de las que sucesivamente se perci-
ban hasta la total ext inción de la d e u d a ; 
debiendo v ig i lar los Cuerpos y P a g a d u -
rías que por ningún concepto suifran -in-
'errupción los descuentos. Si e l interesH-
do percibiera el sueldo completo, bien 
por error o por 'no tener noticia oficial 
del anticipo, el C u e r p o o P a g a d u r í a que 
Je h a g a e f e c t i v o s sus haberes, deposi-
t a r á en C a j a el importe del descuento 
que procedía practicarle. 
•Los Cuerpos que hayan anticipado unr 
o' dos pagas, ingresarán mensualmente en 
metálico, con la correspondiente salida 
de papel en el libro de C a j a , cuantos des-
cuentos 'hagan e f e c t i v o s al personal que 
de ellos dependa, - así como los corres-
pondientes a ' anticipos que hayan faci l i -
tado a quienes perciban sus haberes por 
otros Cuerpos o por las P a g a d u r í a s de 
H a b e r e s y que le serán re integradc i , 
precisamente, antes del 15 de c a d a mes. 
L o s descuentos correspondientes a an-
ticipos de tres y cuatro pagas, los ha-
rán, según corresponda, las P a g a d u r í a s 
o Cuerpos al sa t i s facer los haberes de 
los interesadas. L o s Cuerpos, en la pri-
mera quincena del mes én que hayan 
practicado las retenciones, entregarán, en 
metálico su ini'porte a las Pagadurí.-xs 
respectivas, para que estas Dependen-
cias, dentro del mismo mes, puedan 
efectuar los reintegros que han de resta-
blecer crédito ál capítulo, artículo' y 
grupo del' Presupuesto al que se c a r -
g a r o n los anticipos. L o s Cuerpos darán 
cuenta inmediata a las P a g a d u r í a s de 
las b a j a s que se produzcan en el per-
sonal deudor, por cambio de destino o 
cualquier otra causa. 
A r t . 7 ° Partidas jallidas.—Cuando se 
produzca la baí<a definitiva en -el E j é r c i -
to por sentencia judicial o muerte de 
quien esté sujeto a descuento por pagas 
anticipadas, se incoará el oportuno e x -
pediente de solvencia o insolvencia, con-
ducente en pr imer término, a conseguir 
el reintegro del descubierto y a apreciar 
si ex is ten responsabilidades por inte-
rrupción no justífi'cada de descuento^ o 
cualquier o t r a causa. Demostra'da la in-
solvencia del causante o sus herederos 
y declaradas, si hubiera lugar, las res.-
ponsabilidades personales d e que se hizo 
mención, se l ibrará testimonio d^e la 
resolución recaída, que se remitirá a la 
Intendencia iCentral, quien i n f o r m a r á y 
propondrá, si lo considera procedente, 
que aquéllas se e x i j a n , o la aprobación 
del t o t a l - o parte del gasto con c a r g o a 
la partida " E v e n t u a l e s " de! Presupuesto, 
mediante l ibramiento en formal izac ión 
que producirá carta de p á g o de reinte-
g r o al concepto presupuestario de "ant i -
cipo de p a g a s " , corres-pondiendo a las 
P a g a d u r í a s Mi l i tares redactar el regla-
mentario pedido de cantidades a librar, 
justi f icado con el testimonio que al 
e f e c t o se les remitirá. 
S i la part ida fal l ida se produce en un 
Cuerpo o Dejpendencia, f o r m u l a r á éste 
el pedido de cantidades a librar, e x p i -
diéndosele mandamiento de pago a c o -
brar en metálico con cargo, asimismo 
al crédi to presupuesto p a r a " G a s t o s 
eventua les" . 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madr id , 17 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r . 
E s t a d o M a y o r C f ^ n t ^ -
S E G U N D A S E C C I O N 
C Ü f t S O S D E D E C L A R A C I O N D E 
A P T I T U D P A R A E L A S C E N S O 
Circular. E x c m o . S r . : E n e s p e r a de 
la a p r o b a c i ó n de la p r ó r r o g a de los 
P r e s u p u e s t o s p a r a e' p r ó x i m o t r i m e s -
tre, h e r e s u e l t o - s e a a p l a z a d o , h a s t a 
n u e v a o r d e n , el C u r s o de d e c l a r a c i ó n 
de apt i tud 'para el a s c e n s o de los ca-
p i t a n e s de I n f a n t e r í a p e r l o n e c i e n t e s a 
ia s e g u n d a A g r u p a c i ó n , d i s p u e s t o por 
c i r c u l a r e s de 19 de diciemb.-e último 
( D . O . n ú m . 293') y de febrero 
p r ó x i m o p a s a d o ( D . O . n ú m . 45). 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su 00-
n o c i m i e n i o y cumpl im' íento . Madrid, 
iiS de m a r z o de 1036. 
S e ñ o r . 
MASQUELET 
C U A R T A S E C C I O N 
• C U E R P O D E T R E N 
C i r c u l a r . E x c m ó . S r . : V i s t a la ins-
t a n c i a p r o m o v i d a p o r el a l f é r e z del 
C u e r p o de T r e n D . j u l i o Lázaro^ Va-
rela, en súpl ica de que se le equipare 
en s u e l d o a los a l f é r e c e s del E jér -
cito, a s c e n d i d o s p o r ley de 5 de di-
c i e m b r e de I93'S ( D . O . n ú m . 284), 
o que, en c a s o de no ser e q u i p a r a d o en 
las c o n d i c i o n e s que expone', se le pro-
m u e v a al eiinp.eo de t e n i e n t e ; teniendo 
.-uenta q u e el p e r s o n a l que cita 
el r e c u r r e n t e ha s i d o a s c e n d i d o a ia 
cate-goría ú n i c a de a l f é r e z , niientraí 
que p o r exis t i r e m p l e o s s u p e r i o r e s en 
las es'ca)ias del C u e r p o de T r e n pue-
den los a l f é r e c e s del "mismo llegar 
h a s t a el e m p . e o de teniente coronel; 
he resue l to , de a c u e r d o -con lo in-
f o r m a d o por la A s e s o r í a de e s ^ i l i -
n is ter io , d e s e s t i m a r d i c h a instancia, 
por c a r e c e r el r e c u r r e n t e de derecho 
a lo que sol ic i ta . 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . Madrid, 
20 de m a r z o de 19316. 
MASQUELET 
S e ñ o r . . . 
í jefatura del Servicio Militar de ferro-
carriles y transportes por carretera 
A U T O R I Z A C I O N . M I L I T A R PA-
R A V I A J A R 
Circular. E x c m o . S r . : C o n objeto 
de e v i t a r , en lo s u c e s i v o , las dudas 
que p u d i e r a n s u r g i r r e s p e c t o a las 
c a n t i d a d e s que d e b e n c o b r a r los In-
t e r v e n t o r e s de F e r r o c a r r i l e s en ruta, 
de! p e r s o n a l mi l i tar que, v i a j a n d o con 
a u t o r i z a c i ó n , no h a y a p o d i d o forma-
l izar é s t a en la e s t a c i ó n de partida, 
he resuel to , de a c u e r d o c o n el MinÍ5-
t e r i o de O'bras p ú b l i c a s y en conso-
n a n c i a c o n el e s p í r i t u y l e t ra del a^ 
t í c u l o 95 del r e g l a m e n t o de Policía 
de ' F e r r o c a r r i l e s de 8 de .septiembre 
de 1878, q u e en los c i t a d o s casos . 
t ipo de p e r c e p c i ó n será el doble dC' 
imiporte del bi l lete en la tar i fa corre;-
pon-diente a la m e n c i o n a d a autoriza-
c i ó n mi l i tar . 
L o c o m u n i c o a V . E . para su 
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . Madrid, 
30 de m a r z o de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r . . . 
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DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
M i n i s t e r i o de la Goberna-
ción 
E x c m o . Sr . : E n vista de lo pro-
puesto por V . E. , • 
Este Minis ter io ha t e n i d o a bien 
nombrar ayudante de c a m p o a sus 
órdenes, al c o m a n d a n t e de ese Inst i-
tuto D . F r a n c i s c o R e c i o G ó m e z , que 
¡o desempeñaba en comis ión. 
L o digo a y . E . para su conoci-
miento y efectos. Madr id , 17 de m a r z o 
de 1036. 
P. D., 
JUAN J . CIUMÍAMS 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil . 
E x c m o . Sr . : E n v is ta de lo pro-
puesto por V . E . , 
Este Minis ter io ha resuelto nombrar 
ayudante de c a m p o del General je fe 
de la pr imera Z o n a de- ese Inst i tuto, 
D. Luis G r i j a l v o Ce laya , al c o m a n -
dante de dicho Cuerpo, ascendido de 
la Comandancia de V a l e n c i a del In-
terior, D . E n r i q u e C e r v e r a R e y . 
L o digo a V . E . para su conoci-
miento y e fectos . Madr id , 17 de m a r -
zo de 19316. 
t . D., 
JUAN J . CMEMADSC 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civi l . 
E x c m o . Sr . : E s t e (Ministerio ha re-
suelto conferir los destinos que se in-
dican a los jefes- y oficiales de ese 
Instituto comprendidos e n la siguien-
te relación, que iprincipia con don 
José P é r e z del H o y o y termina con 
D. I ldefonso M a r t í n e z G ó m e z . 
L o digo a V . E . para su conoci-
miento y efectos. Madr id , 17 de mar-
zo de 1936. 
r. D., 
- TÜAN, J . CREMADIS 
Señor Inspector igeneral de la Guar-
dia Civil . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandantes 
D. José P é r e z del H o y o , de la P l a -
na Mayor de la C o m a n d a n c i a de V a -
lencia del E x t e r i o r a la P l a n a M a y o r 
de la de B a d a j o z . 
D- Dionisio M u ñ i z L a b r a d a , de' la 
P l a n a ,Mayor de la C o m a n d a n c i a de 
Baleares a la P l a n a M a y o r de la de 
V a l e n c i a del E x t e r i o r . 
•D. M a n u e l R o d r í g u e z R o d r í g u e z , de 
•la P l a n a .Mayor de la pr imera C o m a n -
dancia del 19.° T e r c i o a la P l a n a M a -
y9r de la C o m a n d a n c i a de Baleares . 
D . E m i l i o L ó p e z Carr i l lo , de la P l a -
na M a y o r de la C o m a n d a n c i a de Jaén 
a la P l a n a M a y o r de la p r i m e r a C o -
m a n d a n c i a del 19.° T e r c i o . 
iD. E m i l i o E s c o b a r U d a o n d o , de dis-
•ponibie l o r z o s o e n B a r c e l o n a a la 
P l a n a M a y o r de la C o m a n d a n c i a de 
B a r c e l o n a , preferente por reposición. 
D . P e d r o P a r e l l a d a García, de la 
P l a n a M a y o r de la C o m a n d a n c i a de 
L o g r o ñ o a la P l a n a M a y o r de la de 
H u e s c a . 
iD. J o s é R o d r í g u e z .Medel-Briones, 
d e , l a P l a n a iMayor de la Coraai idan-
cia de C ó r d o b a a la P l a n a M a y o r de 
la de L o g r o ñ o . 
D . F r a n c i s c o García Qui les , ascen-
dido, de la P l a n a Mtiyor del cuarto 
T e r c i o a la P l a n a M a y o r de la C o -
mandancia de Jaén. 
V a l e r o P é r e z O n d á t e g u i , ascen-
dido, de la I n s p e c c i ó n genera l a la 
P l a n a M a y o r de la C o m a n d a n c i a de 
C ó r d o b a . 
Capitanes 
'D. F r a n c i s c o P o y a t o Castañeda, de 
la c u a r t a C o m p a ñ í a de la C o m a n d a n -
cia de J a é n a la P l a n a M a y o r de la de 
L é r i d a . 
iD. A n t o n i o G o n z á l e z Medina, de la 
cuarta C o m p a ñ í a de la C o m a n d a n -
cia de B a d a j o z a la pr imera C o m p a ñ í a 
de la de Cáceres . 
(Manuel C a r r a c e d o B l á z q u e z , de 
!a quinta C o m p a ñ í a de la C o m a n d a n -
cia de B a d a j o z a la o c t a v a C o m p a ñ í a 
de la de Oiviedo. 
:D. A n t o n i o F e r n á n d e z Sevi l lano, 
ascendido, de la C o m a n d a n c i a de M a -
rruecos a la "sexta C o m p a ñ í a de la de 
M á l a g a . 
D . R a f a e l R o m e r o M o n r e a l j ascen-
dido, del 19.° T e r c i o a la tercera C o m -
pañía de la C o m a n d a n c i a de V a l e n c i a 
del E x t e r i o r . 
'D. L u i s L ó p e z de O c h o a M o t t a , as-
cendido, de la ^Comandancia ,de M a -
rruecos a la s e g u n d a C o m p a ñ í a de la 
de T o l e d o , cont inuando en c o m i s i ó n 
en la de M a r r u e c o s . 
D . V i c e n t e S a n t i a g o H o d s s o n , de 
disponible f o r z o s o en M a d r i d , a la 
primera C o m p a ñ í a de la C o m a n d a n -
cia de Salamanca, y en comjs ión en 
la Liq'uid'adora de la cuarta Z o n a . 
D. José Rodríguez Cueto, de dispo-
nible forzoso «n Jaén a la tercera Com-
pañía de la Comandancia de Jaén. 
'D. Luis Caiiis Matute, de la. tercera 
Compañía de la Comandancia de Santan-
der a la P lana Mayor de la de Jaén, 
D. Anton'o Gómez Robredo, de la se-
gunda Compañía de la Comandancia 
de Santander a la tercera Compañía de 
la m:3ma Comandancia. 
D. Arturo Marzal }kIacedo, de la P l a -
na Mayor de la Comandancia de Bada-
joz a la tercera Comipañía de la de León. 
D. Luis Marzal Albarrán, de la P la-
na Mayor del i i . ° Tercio, de Ayudante 
Secretario, a la tercera Compañía d^ ; la 
Comandancia de Ciudad Real. 
D. Juan Sáenz Chorot, de la quinta 
Compaña de la Comandancia de Ciudad 
Real a la segunda Compañía de la de 
Salamanca. 
D. Víctor Marchante Olivares, de la 
primera Compañía de la Comandancia 
efe Falencia a la segunda Compañía de 
la de Santander. 
O . Antonio Pérez Lázaro, de la se-
gunda Compañía de la Comandancia de 
Jaén a la primera Compañía de la de 
Falencia. 
D. Bernardo V e n t a Venta, de la se-
gunda Comtpañía de la 'Comandancia- de 
León a la Plana M a y o r de la misma 
Comandancia, de -Cajero. 
D. Miguel Moset Sánchez Carpió, de 
la Plana Mayor de la Comandancia de 
León a la segunda Compañía de la 
misma Comandancia. 
D'. José M o r a z o iMorazo, de la octava 
Compañía de la Comandancia de Ovie-
do a la sexta Compañía de la misma 
Comandancia, 
D, Martín Calero Zurita, de la sexta 
Com'pañía de la Comandancia de C ó r -
doba a la primera Compañía de la de 
Sevil la del Exterior.. 
D. Juan Sáenz .Serrano, de la prime-
ra Compañía de la Comandancia de Ciu-
dad 'Real a la iprimiera Compañía de la 
primera Comandancia del 4.° Tercio. 
D . Ofega.rio T o m é Pradais, de la pri-
mera Cocnipañía de la primera Coman-
dancia del cuarto Tercio, a la Plana 
M a y o r del mismo Tercio, de cajero. 
iD. José Lófpez Bonias, de la tercera 
Cominañía de 'la Comandanicia de V a -
lencia del Exter ior a la primera Com-
pañía de fe de Valencia del Interior. 
D. José Elivaidu'lla; A r d i a n o , de la sex-
ta Comipañía de la Coinanidancia de 
Barcellona, a la, segunida Compañía de 
la .primera Comandanicia del 19.° T e r -
cio (¡carácter preferente por cambio de 
residencia)', 
D, José Patscui! Barba, de 'la segunda 
Compañía de 'la- Comandancia de Tole-
do a la quinta Com.pañía de la de Ciu-
dad Reall. 
D. Manuel B r a v o Montero, de la pri-
mera Compañía de la Coniaiiidancia de 
Cáceres, a la sexta de la de Barcelona. 
p . O'vidio A l c á z a r Palacios, de la 
quinta Compañía de ,1» Comandancia de 
Madrid, a la primera de la de Avi la . 
D. Teodoro! Camino Marc'tillach. de 
'a primera^ Compañía de la Coms'ndan-
cia de Avi la , a la quinta. Con-jpañía de 
la de Madrid, 
'D. Esteban Va.lls Ochoa, de la ter-
cera Compañía de la Comandancia de 
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León, a la cuarta Comipañía de la de 
Jaén. 
D. Juan Cano de P a z , de la primera 
Compañía de la Comandancia de Sala-
manca, a la primera Compañía do la 
de C i u d a d Real . 
D. Antonio C e j u d o Belmonte, de la 
segunda Compañía de la Comandancia 
de Salamanca, a la P lana M a y o r de la 
de B a d a j o z . 
D . Manuel G ó m e z Cantos, de la sex-
ta Compatíía de la Comandancia de M á -
laga, a la quinta Compañía de la de 
B a d a j o z . 
' D . Luis A l g u a c i l Cobos, de la segun-
da Compañía de la Comandancia de 
Granada, a la cuarta Compañía de la de 
Badajoz . 
D. Eusebio Garc ía .del Castillo, de la 
tercera Compañía de la Comandancia 
de Ciudad Real, a la segunda Compa-
ñía de la de Jaén. 
D. Antonio M a r í n A l c á z a r , de la Ins-
pección general, a la cuarta Compañía 
de la Comandancia de V i z c a y a . 
D . Narc iso H e r r e r o Santos, de la 
primera Compañía de la Comandancia 
de Soria, a la Plana M a y o r de la mis- . 
Kia Comandancia, de cajero. 
D . IMefonso Mart ínez Gómez, de la 
P l a n a ^ ' a y o r de la Comandancia de So-
ria. k pi!:nera Compañía de la mis-
ma Cor-rnifiMo'a. 
E x c m b . S r . : E n vista del certificado 
expedido por la Junta de Médicos mi-
litares de Barcelona, por el que se acre-
dita que el comandante de la Guardia 
Civi l , . en situación de reemplazo por 
e n f e r m o en dicha capital ^ y agregado 
•para haiberes documentación y demás 
efectos al 19.° Tercio , D . Emil io Esco-
bar Udaondo, se enctientra comipleta-
mente útil para el servicio. 
Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer pase a situación de disponible 
forzoso, con residencia en la menciona-
da capital de Barcelona, hasta que _ le 
corresponda obtener colocación, en las 
condiciones que determina el artículo 
,3.° del decreto de 7 de septiembre últi-
mo {Gaceta núm. 253), y agregado para 
haberes, documentación y demás efec-
tos al refer ido 19.° Tercio." 
digo a V . E . para. su conocimiento 
y efectos. Madrid, 17 de m a r z o de 1936. 
p. p . , 
JUAN J. CREM.^Dh-
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil . 
tual, inserta en la Gaceta núm. 77, con-
cediendo el retiro a petición propia al 
a l férez de la Guardia Civil D. Migud 
Robles González, • se reproduce de nu«-
vo debidamente rectificada. 
E x c m o . S r . : En vista de lo solicitado 
por 'el a l férez de ese Instituto, con des-
tino en ]a Comandancia de Córdoba, don 
Miguel Robles González, 
Este Ministerio ha resuelto conce-
derle el retiro con las 90 centésimas 
del sueldo « g u i a d o r del empleo de ca-
pitán. como comprendido en la ley de g 
de marzo de lOS^ (Gaceta núm. 71), 
abonándosele el haber pasivo mensual de 
562 pesetas 50 céntimos, que iiercibirá a 
nartir dé de abril p r ó x i m o por la De-
legación, de Hacienda de la provincia 
de B a d a j o z , 'por fijar su residencia en 
Guareña, de la mencionada provincia. 
L o digo a V . E . para su conocimiento 
y cumplimiento. Madrid, 12 de marzo 
de 1936. 
p. D. 
JUAN J. Ci^EMAnK? 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil . 
( D e la Gaceta núm. 80 
Padecido error de iminrenía en la 
publicación de la' Orden de 12 del i c -
^t-^DRT^).—IurBENTA V TM.IFRFS DF!. Mi-
NRSTFRTO DF J.A (¡ÜF^PA 
m m 
